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Liquid crystal state as a fourth state has properties between those of conventional liq-
uid and those of solid crystal. For instance, a liquid crystal may flow like a liquid, but its
molecules may be oriented in a crystal-like way. Liquid crystals can be divided into ther-
motropic and lyotropic liquid crystals , of which, thermotropic liquid crystals can be mainly
divided into three phases: Nematic, Smectic and Cholesteric. What has been widely used in
the electro-optic display devices is the Nematic, who has a more stable structure as well as
a lower viscosity, especially a wider working temperature range.
Recently, people show interests in biaxial nematic liquid crystal because of its potential
for fast-switching display devices, since the response of short axis to an applied field could
be much faster than that of the primary axis. Actually, it was early in the 1970 that the
existence of biaxial nematic phase was first predicted by Freiser in theory. However, it
was not until 2004 that its existence in experiment was first confirmed. In this paper, we
have carried out a great number of Monte Carlo simulations to study the phase behaviour of
liquid crystals formed by dipolar V-shaped molecules. Simulation results showed that the
system will occur phase transition from isotropic to uniaxial nematic (I − NU ), also from
uniaxial nematic to biaxial nematic (NU − NB) as well as isotropic to biaxial nematic(I −
NB). Especially, as the molecular dipole moment increases, the Landau point where phase
transition directly from isotropic to biaxial nematic(I −NB) occurs not only when the bend
angle is in the tetrahedral angle(θ = 109.47◦) but also in other bend angles. In other words,
Landau point becomes a Landau line. Besides, the range of the biaxial nematic will become
larger, as the dipole moment shifts further to the angular bisector and the dipole moment
intensity becomes larger, which make the biaxial nematic more stable. If this is really the
case, maybe it would be not that difficult to find the biaxial nematic in experiment.
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